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平成27年度 獨協医学会評議員会
日時：平成28年4月18日（月）
　　　評議員会　16：00〜　管理棟No.2会議室
1．学会奨励賞決定・同授与及び
第43回一般演題優秀賞授与について
………………………………運営委員長　籏持　淳
2．報告事項
1）会員現状について …………運営委員長　籏持　淳
2）平成27年度事業報告について
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成27年度決算報告について
 ………………………………会計委員　西山　緑
3．審議事項
1）名誉会員の承認について
 ……………………………運営委員長　籏持　淳
2）平成28年度事業計画（案）について
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成28年度会計予算（案）について
 ………………………………会計委員　西山　緑
1．学会奨励賞決定・同授与及び第43回一般演題優秀賞
授与について
　○学会奨励賞
　　　内科学（内分泌代謝）　鈴
す ず き
木國
くにひろ
弘　先生
　　　Vol.41,No.3October2014
　　　　GreaterEfficacyand ImprovedEndothelial
Dysfunction inUntreatedType2Diabetes
withLiraglutideversusSitagliptin
　　　生理学（生体情報）　金
か ね こ
子堅
けんたろう
太郎　先生
　　　Vol.41,No.3October2014
　　　　マウス海馬歯状回における短時間の実験的熱性
けいれんによる興奮性シナプス伝達への長期影
響
　○第43回獨協医学会一般演題優秀賞
　　　最優秀賞
　　　再生医療センター　井
いのうえ
上健
けんいち
一　先生
　　　　　Low-molecularweightheparinprotamine
complex augmented the potential of
adipose-derivedstromalcells toameliorate
limbischemia
　　　優秀賞
　　　内科学（呼吸器・アレルギー）　渡
わたなべ
邉泰
た い じ
治　先生
　　　　　喘息患者におけるインテレクチン-1発現の
検討
　　　優秀賞
　　　形成外科学　藤
ふじさわ
澤大
だいすけ
輔　先生
　　　　　細胞シートと動静脈付き血管床を用いた生体
外における皮弁作製
2．報告事項
1）会員現状について 報告事項1）
1．会員数 958名（H28.3.31現在）
名誉会長 3名
名誉会員 80名
壬生 483名
越谷 157名
日光医療センター 16名
学外 219名
2．評議員 61名
3．運営委員・会計監査員 24名
 2）平成27年度事業報告について 報告事項2）
DokkyoJournalofMedicalSciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報計 論文
医学会
計
会報抄録
Vol.42,No.2
（2015.7.25）
英文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和文 0 3 1 0 0 4 25 6 22 53
Vol.42,No.3
（2015.10.25）
英文 0 2 0 0 1 3 23 0 0 23
和文 0 3 0 10 0 13 104 0 0 104
Vol.43,No.1
（2016.3.25）
英文 0 5 0 0 0 5 38 0 0 38
和文 1 5 1 0 1 8 65 0 0 65
○配布状況
号巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献本・図書館
（広告業者）
合計
Vol.42,No.2
（2015.7.25）
772 87 140 35 25（4） 1063
Vol.42,No.3
（2015.10.25）
835 86 140 35 25（4） 1125
Vol.43,No.1
（2016.3.25）
875 83 140 35 25（4） 1162
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 3）平成27年度決算報告について 報告事項3）
平成27年度　決算報告書
（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部 （単位　円）
科　　目 27年度予算額 27年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,113,713 10,113,713 0
会費 4,200,000 4,300,000 △100,000 5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 250,000 200,500 49,500 Vol.42-1,2,3
広告掲載料 500,000 390,000 110,000 10社
抄録利用許諾料 10,000 20,736 △10,736 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 2,009 △9 足銀・栃銀
小計（B） 7,962,000 7,913,245 48,755
収入の部合計（A＋B） 18,075,713 18,026,958 48,755
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 27年度予算額 27年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 5,500,000 4,564,876 935,124 Vol.42-1,2,3（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.42-3特集
査読謝礼 250,000 175,176 74,824 Vol.42-2,3・Vol.43-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 458,048 141,952 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 200,000 200,000 0 26年度分（2名）
共催補助費 800,000 980,000 △180,000 講演会・研究会補助
雑費 400,000 340,287 59,713 送料・消耗品他
小計（A） 8,110,000 7,078,387 1,031,613
次年度へ繰越（B） 9,965,713 10,948,571 △982,858
支出の部合計（A＋B） 18,075,713 18,026,958 48,755
上記　平成27年度決算書を監査した結果，相違ない事を認めます．
　　　平成28年4月6日　　　会計監査 杉本博之　印
 大類方巳　印
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3．審議事項
1）名誉会員の承認について（平成28年4月1日付）
 審議事項1）
松野健二郎　正和信英　越川千秋
2）平成28年度事業計画（案）について 審議事項2）
『DJMS―獨協医学会雑誌―』の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数　3回
2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol.43,No.2
　2016.7月発刊・2016.2月末日締め
Vol.43,No.3
　2016.10月発刊・2016.5月末日〃
Vol.44,No.1
　2017.3月発刊・2016.10月末日〃
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 3）平成28年度会計予算（案）について 審議事項3）
平成28年度　予算書（案）
（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）
 獨協医学会
1.　収入の部 （単位　円）
科　　目 28年度予算額 27年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,948,571 10,113,713 834,858
会費 4,200,000 4,200,000 0 840名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 250,000 250,000 0 Vol.43-1,2,3
広告掲載料 500,000 500,000 0
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 2,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 7,962,000 7,962,000 0
収入の部合計（A＋B） 18,910,571 18,075,713 834,858
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 28年度予算額 27年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 5,500,000 5,500,000 0 Vol.43-1,2,3（編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.43-3特集（10名）
査読謝礼 200,000 250,000 △50,000 Vol.43-2,3・Vol.44-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 550,000 600,000 △50,000 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 200,000 200,000 0 27年度分（2名）
共催補助費 800,000 800,000 0 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 8,010,000 8,110,000 △100,000
次年度へ繰越（B） 10,900,571 9,965,713 934,858
支出の部合計（A＋B） 18,910,571 18,075,713 834,858
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